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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
ΕΛ. ΠΑΡΙΣΗ : «Συμβολή εις την μελέτην τών μαστιτίδων των 
α γ ε λ ά δ ω ν έ ν Β. Ε λ λ ά δ ι » . Επιστημονική Έ π ε τ η ρ ί ς της Κτηνιατρι­
κής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1951. Παραρτ. Τό. IV. 
Ή εργασία αΰτη απετέλεσε την επι "Υφηγεσία πραγματείαν τοΰ συγ­
γραφέως. Διαιρείται εις 4 Κεφάλαια. 
Ε ι ς τ ο Ι. Κ ε φ ά λ α ΐ ο ν ο σ. ασχολείται με το θέμα της εκτάσεως και 
της σημασίας των παθήσεων τοΰ μαστοΰ παρ" ήμΐν. Έμελέτησε τάς επί 
μίαν έπταετίαν εις την Κλινικήν Παθολογίας Βοοειδών και Μαιευτικής της 
Κτηνιατρικής Σχολής δια διαφόρους παθήσεις τοΰ μαστοΰ εισαχθείσας αγε­
λάδας και χωριστά ασχολείται με την παθολογίαν τοΰ μαστοΰ 60 τυχαίως 
επιλεγεισών αγελάδων εις τα Σ φ α γ ε ί α Θεσσαλονίκης. 
Ε ι ς t ò II . Κ ε φ ά λ α ι ο ν δ σ. ασχολείται με το καθαρώς διαγνωστικον 
μέρος τών μαστιτίδων τόσον από κλινικής δσον και από εργαστηριακής 
απόψεως. Ή διαπίστωσις δτι ή διαγνωστική αξία τής μεθόδου δι ' άντι-
φορμίνης υπερέχει τών μέχρι τοΰ 1959 εφαρμοζομένων μεθόδων αποτελεί 
πολΰτιμον συμβολήν εις την διάγνωσιν τών μαστιτίδων. 
Εις τ ο III . Κ ε φ ά λ α ι ο ν ασχολείται με τάς μαστίτιδας από καθαρώς 
κλινικής απόψεως. 
Κατά την τριετίαν από τοΰ 1 9 5 8 - 1960 δ σ. προέβη εις την κλινικήν 
εξέτασιν 878 αγελάδων παρουσιαζουσών κλινικά συμπτώματα μαστιτίδων. 
Έ κ τών αγελάδων τούτων ελήφθησαν εν συνόλω 1321 δείγματα εξ ων τα 
860 ευρέθησαν εργαστηριακώς και μικροβιολογικώς μεμολυσμένα ανήκοντα 
εις 378 αγελάδας. Εις τάς αγελάδας τών βουστασίων Θεσσαλονίκης ευρέθη 
ποσοστον 2,6 °/0 φυματίωσις μαστοΰ. Τ α 26,3 °/0 τών εξετασθέντων μαστών 
παρήγον γάλα με θετικήν δια βρουκέλλωσιν άντίδρασιν. Εις ποσοστον 
16,9 °/ο α ΐ αγελάδες ήσαν μεμολυσμέναι δια στρεπτόκοκκων. Περαιτέρω δ 
σ. εισερχόμενος βαθΰτερον εις το θέμα τών στρεπτόκοκκων ασχολείται λε­
πτομερώς με τον προσδιορισμον τής ομάδος τών διαφόρων στελεχών. Εις 
το σημεΐον αυτό δέον να εξαρτηθή ή μετ ' επιτυχίας συσχέτισις τών εργα­
στηριακών αποτελεσμάτων μέ τα λεπτομερώς περιγραφόμενα κλινικά συμ­
πτώματα εκάστης περιπτώσεως κεχωρισμένως, τοΰ θ ' δπερ αποτελεί πολΰ­
τιμον συμβολήν οχι μόνον προς μελέτην τοΰ δλου προβλήματος τών μαστι­
τίδων, άλλα και προς προσανατολισμόν τοΰ κλινικού δυναμένου οΰτω να 
κατατοπίζεται εκ τών συμπτωμάτων περί τής φΰσεως τών μαστιτίδων και 
τής ακολουθητέας θεραπείας. 
Έ κ τών 732 αγελάδων εις τάς 312 ήτοι εις τα 42,5 °/0 διεπιστώθη 
μικροκοκκική μαστίτις αποτελοΰσα την συχνοτέραν μορφήν μαστίτιδος 
π α ρ ' ήμΐν. 
Περαιτέρω εις τήν ερευνάν του επι τών κολιβακιλλικών μταστιτίδων, 
αι διαπιστώσεις αύτοΰ δτι το ποσοστον αυτών ανέρχεται εις 21 °/0, δτι τα 
64,9 °/0 παρουσιάζονται τους πρώτους μήνας μετά τον τοκετον, δτι τα 
71,5 °/0 παρουσιάζονται μέ συμπτώματα βαρείας μορφής παρεγχυματικής 
μαστίτιδος, δτι τα 73,7 °/0 παρατηροΰται το Θέρος τοΰ Μαΐου μέχρις 
"Οκτωβρίου κ.λ.π. είναι λίαν διαφωτιστικοί. 
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Λίαν ενδιαφέρουσα επίσης είναι ή έρευνα τοΰ σ. επί των 
μυκητιακής φύσεως μαστιτίδων. Διεπιστώθη εις 19 αγελάδας ήτοι εις 
ποσοστόν 2,6 °/0 μόλυνσις των μαστών δια διαφόρων μυκήτων πολλοί των 
οποίων προσδιωρίσθησαν Εις ειδικά εργαστήρια της Ευρώπης. Με την 
ερευναν αυτήν διεξαγομένην δια πρώτην φοράν εις την χώραν μας εις τόσον 
μέγάλην κλίμακα, αποδεικνύεται ή μεγάλη σχετικώς διάδοσις αυτών. 
Πλην πλείστων άλλων λίαν χρησίμων δια την πράξιν συμπερασμάτων, 
εις τα όποια δ σ. καταλήγει και τα όποια δεν είναι δυνατόν ν' άναφέρωμεν 
εις τήν παροϋσαν άνάλυσιν, άξιον μνείας εΐναι και τό ύψηλόν ποσοστόν τών 
παθήσεων τοϋ θηλαίου πόρου καΐ κόλπου τών εμποδιζουσών τήν εξοδον 
τοΰ γάλακτος. 
Είς το IV. Κεφάλαιον ο σ. ασχολείται με τήν θεραπείαν και προ-
φΰλαξιν. Τα αποτελέσματα τών εφαρμοσθεισών υπ' αΰτοΰ μεθόδων θερα­
πείας εναντίον τών μαστιτίδων τών οφειλομένων εις τους στρεπτόκοκκους 
της ομάδος Α,Β,Ό,Β, ως και άλλων μή καθορισθείσης ομάδος ήσαν ικανο­
ποιητικά συμφωνούντα με εκείνα της δοκιμής ευαισθησίας εφαρμοσθείσης 
επί 100 περίπου σνελχών. Λίαν ενδιαφέρουσα είναι ή διαπίστωσις οτι μα­
στίτιδες δφειλόμεναι εις στρεπτοκόκους της ομάδος C δεν κατέστη δυνατόν 
να θεραπευθούν κατόπιν νοσηλείας παραταθείσης επί 5-6 ημέρας, παρ' 
όλον δτι κατά τήν δοκιμήν ευαισθησίας In vitro απεδείχθη δτι οι στρεπτό­
κοκκοι της ομάδος ταύτης ήσαν οι πλέον ευαίσθητοι μεταξύ τον στεπτο-
κόκκων έναντι της πενικιλλίνης. Περαιτέρω αναγράφονται τα αποτελέσματα 
της θεραπείας εναντίον τών μικροκοκικκών, ακολούθως δε και τών κολιβα-
κιλλικών μαστιτίδων. 
Είς το τέλος ο σ. συνοψίζων εν μεγάλη συντομία τάς πλείστας και 
λίαν ενδιαφέρουσας διαπιστώσεις αΰτοΰ ασχολείται περισσότερον με τα προ­
φυλακτικά μέτρα, εν q) θα ήδΰνατο να επεκταθή περισσότερον επί τών 
αποτελεσμάτων του, ώς τοΰτο πράττει εις τήν άγγλικήν περίληψιν 
Είς τήν αρχήν εκάστου κεφαλαίου ό σ. μας ενημερώνει λεπτομερώς 
περί τών σημερινών αντιλήψεων επί τοΰ υπό μελέτην προβλήματος, είς το 
τέλος δε της εργασίας παρατίθεται πλουσιωτάτη βιβλιογραφία εκ 460 εργα­
σιών αναφερομένων αριθμητικώς και είς το κείμενον. 
Είς τήν πραγματείαν ταΰτην άποτελουμένην εκ 216 σελίδων και πλεί­
στων πινάκων δύνανται να εΰρουν πολύτιμους πληροφορίας οι ασχολούμενοι 
με το πρόβλημα τών μαστιτίδων είς τήν χώραν μας. Κ. Β. 
T. BONADONNA : Ζωοτεχνικον ταξίδι άνα τον κόσμον. (Viaggio 
Zootecnico intorno al mondo) (1961). Έκδοτης Progresso Zoote­
cnico : Via Monte Ortigara 35, Milano. Τιμή 3.000 Λιρέττες. 
Εις το εξαίρετον τοΰτο σύγγραμμα τοΰ διαπρεποΰς καθηγητοΰ Τ. Βο-
nadonna μας δίδεται μία λεπτομερής περιγραφή τών επιστημονικών ταξι­
διών του κατά τα δυο τελευταία ετη. 
Ύπο το πρίσμα μιας αξιοθαύμαστου άντικειμενικότητος περιγράφεται 
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εκτενώς ή κτηνοτροφία και δ τρόπος αντιμετωπίσεως των ζωοτεχνικών 
προβλημάτων εις πολλάς χώρας της Ευρώπης, 'Ασίας καΐ 'Αμερικής. 
Το έργον άποτελοΰμενον εκ 311 σελίδων, 50 εικόνων και 32 στατι­
στικών πινάκων περιέχει 41 κεφάλαια μέρος τών οποίων δημοσιευθέν εις 
επιστημονικός επιθεωρήσεις. 
Ή ζωοτεχνική παραγωγή εις τάς διαφόρους χώρας, ή βελτίωσις της 
κτηνοτροφίας, ή τεχνίτη σπερματέγχυσις, το εμπόριον και ή τυποποιημένη 
ταξινόμησις τών παραγωγικών ζώων και τών προϊόντων των, ή ζωοοικο-
νομική πολιτική, ή υγιεινή ως επίσης αί άνάγκαι και αί δυνατότητες της 
ΕΟΚ, της Ελευθέρας ζώνης κοι γενικώς δλων τών Ηπείρων, αντικείμενα 
επιτόπιου μελέτης, δίδουν μία πλήρην εικόνα της συγχρόνου ζωοτεχνικής κα­
ταστάσεως κι' δλα τα απαραίτητα στοιχεία προς σύγκρισιν. 
Ή πολύτιμος δε αΰτη συγκεντρωτική πηγή ενημερώσεως παρουσιάζει 
άξιόλογον επιστημονικον ενδιαφέρον καί δια τους ασχολούμενους εν Ελλάδι 
με τήν ζωοτεχνίαν καθ' δσον αναφέρεται εις σύγχρονα προβλήματα και κα­
ταβαλλόμενος προσπάθειας υποανάπτυκτων κατά το πλείστον χωρών. 
Σ. ΚΟΛΑΓΓΉΣ 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
1. Α. Ά ν δ ρ ί ο π ο ύ λ ο υ : Αι ιονίζουσαι άκτινοβολίαι και ή 
σπουδαιότης αυτών εν τή βιολογία 
2. Σ. Π α π α ρ ν ύ ρ η - Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ : Συμβολή εις τήν με-
λέτην τοΰ άκτινοβοληθέντος γάλακτος 
3. EÛÔ. Στοφόρου : Περίπτωσις σπειροκερκώσεως εις άλώπεκα. 
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